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dan terkeiut serta tidak
percaya dengan apa yang
terjadi dalam hidup saya.
Kehilangan seorang
rakan balk yang sudah
lama dlkenali sepanjang
pengajian di universiti




'*" di bahagian perut dan








sakit perut dan keadaannya
menahan kesakitan
membuatkan saya dan








dikejarkan ke unit rawatan
kecemasan dengan segera -










adalah rakan sebilik saya










'kesan emosi yang kuat
dalam diri seseorang.
. Perasaan sedih, kosong,
takut, risau malah kecewa
serta pelbagai perasaan
akan silih berganti. Reaksi
emosi ini berbeza mengikut






, kehilangan, individu akan
berasa sedih dan kosong.
Masauntuk diri sendiri
Dalam proses ini,






















atau pakar terapi serta
orang yang penting dalam-
kehidupan anda ..
Sokongan ini amat
penting bagi memulihkan .
semangat dan
-mengelakkan diri berasa "























kekosongan jiwa dan hati
menerusi aktiviti atau hobi












masa anda. Cari kawan





ini membantu anda berasa
lega dan selesa serta dapat









Anda tidak perlu memaksa








ketentuan Allah SWT dan
fitrah kehidupan bahawa































anda. Didik jiwa untuk
mendoakan yang terbaik
buat arwah dan peranan
ini tidak akan pernah
/'\




dan ia sukar dijelaskan
secaratersurattetapi
hikmahnya sangat besar






sosial yang hebat seperti
yang anda miliki. Ia
terbukti dengan bantuan
dan tindakan yang anda
lakukan terhadap arwah
ketika saat kritikal.
Memori itu pasti kekal
dalam ingatan anda bukan
untuk kesedihan tetapi
sebagai pendorong kepada
sikap yang positif, responsif
dan suka menolong.
Segala yang berlaku
ditetapkan oleh Allah SWT .
dan ia sebagai pedoman .
dan peringatan kepada
diri kita agar sentiasa
berkelakuan baik, tinggi





namun ia turut memberi
irnpak kerohanian yang
hebat dan berkesan.
Pelajar kolej
tidak dapat
lupakan
peristiwa
kematian
rakan sebilik
\.
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